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Bakalářská práce řeší návrh rodinných domů v Brně - Maloměřicích a Obřanech. 
Hlavním cílem bylo vytvořit několik rodinných domů, které budou inspirovány tradicemi 
a kulturou minoritní skupiny obyvatel. Objekty jsou na pozemku umístěny tak, aby mezi 
nimi vznikl volný prostor, který bude sloužit jako dětské hřiště a místo pro 
shromažďování. Dispozice domu je uzpůsobena specifickým požadavkům a zvykům 
skupiny. Centrálním prostorem je obývací pokoj s kuchyňským koutem, na který 
navazuje několik ložnic a pokojů, které umožňují vícegenerační soužití. Nosnou 
konstrukci tvoří rámy použitých námořních kontejnerů, což vytváří specifický tvar 
objektu a umožňuje případně rozšíření domů. Na menší část fasády je použit perforovaný 
Corten plech, jehož perforace je inspirována romskou kulturou. Převážnou část fasády 
tvoří omítka v sivé barvě.  
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The bachelor‘s thesis solves family house‘s design in Brno - Maloměřice and Obřany. 
The main goal was to create several family houses, which are inspired by traditions and 
culture of the minority group of inhabitants. Objects are placed on the property so that 
create the playground and the place for gathering. Layout is adapted to special demands 
and habits. Central space is living room with the kitchen corner. Several bedrooms 
allowed multigeneration living. Steel structure is taken from used shipping containers, 
that creates specific form and it is possible to expand the house. Perforated Corten steel is 
used to smaller part of the facade and its design is inspired by Romany culture. Great part 
of facade is made of gray plaster.  
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    Zadaním mé bakalářské práce je návrh sociálního bydlení pro minoritní skupiny obyvatel 
v Brně-Maloměřicích. Toto téma jsem zpracovala v předmětu AG32 Ateliér architektonické 
tvorby. 
Úmístění domů na pozemku dává vzniknout vnitřním veřejným prostorám a dětským hřištím. 
Dispozice domů byla navržena v souladu s tradicemi a zvyky skupiny. Nosnou konstrukci domů 







































a) název stavby 
Sociální bydlení pro minoritní menšiny 
 
























A. 1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 





602 00 Brno 
info@fce.vutbr.cz 
 






















































































































































































































































































































































Podkladem pro zpracování projektové dokumentace stavby byla ateliérová práce AG32 – 
Bydlení s prvky romské kultury 
 















Mapa se zakreslením inženýrských sítí 
 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 č. 254 
Maloměřice; p.


























































































































































































































































































































































V rámci stavby objektu nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 
 


























































































































































1. etapa - zemní práce 
2. etapa - hrubá spodní stavba - základy 
3. etapa - hrubá stavba - svislé a vodorovné nosné konstrukce 





























































































































































































B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 


































































































































bude vytvořena nová komunikace,   
která bude spojovat ulici Olší a Franzovu. 
Terén pozemku se mírně svažuje k jihozápadní straně, prochází 





































































































































































parky, NP, CHKO (zdroj: https://www.brno.cz). 
 

















směru od záplavového území řeky Svitavy. 
V poddolovaném území se pozemek nenachází. 
 






































































































































































































































































































































































































































































































































vytvořené stejně jako 














































































vytvořila prostorná terasa.  
Fasáda je provedena ve dvou variantách. V menší míře je použit perforovaný atmosfericky odolný 





































































































































Z chodby druhého podlaží jsou opět přístupné všechny pokoje a hygienické zařízení. V chodbě se 
nachází též vstup na terasu. 
 
 
































































































































































































































































































































































































































































































































































základových konstrukcí je nutné nezapomenout na prostupy inženýrských sítí. 
 



































































































skladbě je 219 mm (180+39 mm). V kontaktní fasádním  

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
 









































































































































































kanalizace spolu se splaškovou vodou. 
 






























































































































































a vytvoření nové komunikace spojující 



















































































































ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
 





























































































































































břízy u severní části v oblasti parkoviště,  


















B. 6 POPIS VLIVŮ
 




































































































































































































































































































































































































































































domů SO 01 nejsou navrhována žádná nová ochranná a 
bezpečnostní pásma. 
 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 č. 361/2007 Sb. o podmínkách ochrany zdraví při práci. 
 

































































































































































































































 č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb. 
 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    Výsledkem mé práce je komplexní návrh sociálního bydlení pro minoritní skupiny. Původní 
architektonická studie, která vznikla v rámci ateliérové práce byla mírně pozměněna. Hlavní idea a 
koncept zůstaly nezměněny.. Na nosnou konstrukci byly použity nevyužité a vyřazené námořní 
kontejnery.  Úpravy vzniklé v rámci bakalářské práce budovu zjednodušily a opravily její nedostatky 
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Anotace práce Bakalářská práce řeší návrh rodinných domů v Brně - Maloměřicích a 
Obřanech. Hlavním cílem bylo vytvořit několik rodinných domů, které 
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